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J 0 H D A N T 0 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella hyvin. 
Luotsausten lukumaara vaheni n. 16 %. Vabennys johtuu leudosta 
talvesta, silla pohjoiseen suuntaan meneva liikenne ei kayttanyt 
saaristoreittia talven aikana yhtaan. 
Luotsihenkilokunta vaheni vuoden aikana yhdella luotsilla. 
Uton ja Lohmin luotsit suorittivat luotsitutkinnon Langnasin 
ja Nyhamnin valille, silla Langnasin luotsiasema lakkautettiin 
ja luotsit siirtyivat Maarianhaminaan. 
Kylmapihlajan luotsiaseman sisatilojen peruskorjaus alkoi kevaalla ja 
saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessa. Lillmalon luotsinvaihto-
paikan suunnitelmat valmistuivat ja loppurahoitus varmistui vuoden 
aikana. Rakennustyot pitaisi aloittaa vuoden 1989 alkuvuoden aikana. 
Parnaisten tukikohtaan valmistui yhteysalus Harunin matkustaja- ja 
lastiterminaali. Parnaisten tukikohdan tyot saatiin myos alkuun ja 
vuoden aikana saatiin tukikohta aidatuksi ja alueelle valmistui 
piirille kylmavarasto seka ymparistoministeriolle oljyntorjunta-
varasto. Rakennustyot jatkuvat 1989 aikana. 
Luotsipiiri ei saanut vuoden aikana yhtaan uutta kutteria tai viitta-
venetta. Uudenkaupungin tyoveneella rakennettu L-230 vaylanhoitovene 
luovutettiin Rauman vaylaryhmalle. 
Luotsipiirin antamien ohjeiden mukaan IV, V ja VI retkikunta tekivat 
tarkastusmittauksia ja pienia parannustoita paavaylilla. III meren-
mittausretkikunta jatkoi tyotaan valilla Pensar-Jarngrynnan seka Uton 
vesilla. 
Muoviputkiviittoja merivaurioitui saman verran kuin ankarina talvina. 
Viitoitus ja siihen liittyvat asemien huoltotyot tehtiin Oili II:lla, 
joka toimi moitteettomasti koko vuoden. Oili II joutui myos toimimaan 
lyhyita aikoja yhteysalusten vara-aluksena. 
2 (2) 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Kevaalla saatiin Saimaal-
ta pidennetty ja uuden komentosillan saanut Ms Falko. Saimaalle 
luovutettiin samalla Ms Hitis, jonka reittialueelle siirrettiin 
Ms Satava Velkuasta. Ms Rosala II siirrettiin Rosalan reittialueelta 
Velkualle, jossa ajoneuvojen kuljetuskapasiteetti lisaantyi huomatta-
vasti. 
Alkuvuodesta valmistui Granvikin Paraisille Ya Viken'in henkilo-
kunnalle asuntola seka siihen liittyva trukkitalli aluksen trukkia 
varten. Merenkulkuhallitus tilasi kesalla Lun-Mek Ab:lta uuden 
yhteysaluksen Ms Fisko-mallia. Aluksen pitaisi valmistua kesalla 
1989. 
Asema tai lvp 
2. Luotsiaeemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohd~uekirjat 
ja tapahtuneet muutokset 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Ql 
Kemionkanava 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Jungfrusund - - 2 2 1 5 - - - 1 . - - 3 2 - -
-
Paraistenportti - - 4 - 1 5 - - - - - 1 3 3 - -. . 
Turku 1 . 21 1 1 '1 25 22 " 20 - 2 - - - - 1 - 8 ... - . 
'- - ' 
Lohm 1 16 5 1 1 24 17 15 2 - - - 3 3, 1 1 16 
uta 1 15 8 6 1 31 i6, 14. 1 1 - - ... 13 9 2 1 18 
Houtsldir - - 2 - 1 3 - - - - - - 2 1 - - -
Kustarl 1 9 4 - 1 15 10 10 - - 1 - 3 3 - - 2 ' 
Uusikaupunki 1' 11 8 2 1 23 12 12 - - - - 10 10 - - 4 . 
Rauma 1 11 8 2 1 23 12 9 1 2 1 - 8 9 2 - 4 
Yhteensa ·y 83 42 lLI 9 155 90 81 4 6 2 1 45 40 6 2 52. 
Luotsivanh. 7 - - - - - - -.. 
Luoteeja 74 4 5 - - - - -
Kutt. hoit. - - 1 2 1 45 40 6 
Yhteensa 81 4 6 2 1 45 40 6 
- . . .• 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 32 henkea 
radiomajakkamestareita 
majakkamestareita 
radiomajakanvartijoita 
- majakanvartijoita 
vaylamestareita 6 -
8 
- vaylanhoitajia 
18 
- loistonhoitajia 
Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 3 kpl 
---
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Loistonhoitajina lopettivat: Viljo Saari 31.5.1988 
Rafael Wihlman 31.12.1988 
Ole Wihlman 31.12.1988 
Muiden kustantam<lt tw:valaitteet pvm. 
- ----------
'1\.lrvalaite 
1. Majakoita -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuulivoimala 
-auri.nkopciD3li 
-muu verkko 
2. Sektoriloistoj a -kaasu 
yht. 14 -val takunnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-nuu ve.rkko 
3. Linjaloistoja -kaasu 
yht. 67 -val takunnan verkko 
-voirna-asana 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja -kaasu 
yht. 9 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristD 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-m.ru ve.rl<ko 
-linjaloistoj a -kaasu 
yht. 4 -val takunnan verkko 
-voima-8SEJ'Ra 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-m.ru verkko 
5. Reuname.rl<:kej ~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkopaneli 
-tli.1U verkko 
Reunamet:kkej~ 11man valoa, ytrt;eensa 
kpl 
1 
13 
2 
61 
4 
9 
4 
Liite_~ 
31.12.1988 
Hu:::rnautuksia 
6. 'I\1tkaheijasti1T'et 
valolla 
yht. ___ _ 
- kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
'futkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaap:>ijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valolla 
-ilman valoa 
10. Viittap:>ijut -valol1a 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'I\Innusnaj akat 
13. Ktmnelit 
14. Viitat, -PJU -kdm 1 
yh~ 208 -kdm 2 :____ 
-kdm 3 
-f'II.X)Vi. 1 yhteensa 
15. Tutkamajakat -3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, eri11iset 
18. M.rut 
6 
41 
8 
1 
1 
34 
5 
7 
62 
4 
135 
5 
... 
. . 
.. ' ... C>o Luotsipiirin veneel Ja muu kuljetuskalusto sek§ n __ den kus~annukset 
1988 
. Luotsikutte- Viitta- ja 
Vastuualue rit ja yh- tyl:Sveneet 
teysveneet tlljyntor-
numerot juntave-
neet nurerot 
Houtskari L-309, L-310 L-326 .. ; .. 
Jungfrusund L-308 vhr L-385, L-383 
Kustavi L-304 L-339 
Lohm L-311, L-396 L-329 
Parainen L-314 L-321 
Rauma . L-312, L-313, L-344 
L-399 
Turku L-391,' L-393 L-324, L-386 
I 
uto L-303, L-302, L-338 
; L-395 
Uusikaupunki L-300, L-301, ·'L-320 
L-394 
Parnainen L-391 
I Rauma vhr L-390 L-330 
! 
· Lukum:i:ir:i yhteens:i 
I<USTANNUKSET mk 
' Poltto- ja voitelu- • 
: aineet. . . . 
I<or~aus- ja kunnos"':' 
, sap to 1.042.292 242.793 
· Toimin tame not 
! Yhteens:i 
Kuljetusv!lineiden poltto8ljyn ostot yhteensa 
Kul~etusv:ilineiden pol tto8ljyri kulutus yhteensa .. 
Hydrokop-
terit 
nulf\er.ot 
·~. . .. 
L-345 
L-343 
L-346 
L-349 (vara) 
L-344 
. 
3.111 
. 
1 
1 429.216 
Au tot Moot tori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
L-327 
·L-379 
L-374 L-359 
L-376 L-354 
L-370 L-351 
L-377 
·-
L-356, L-358 
~ 
TUK-469, L-373, L-365, L-355 
592-T,483-A L-366, L-374 
~-352,723-EC 
L-371, vhr L-353, L-350 
L-375, L-378 
L-367 L-357 
43.347 4.250 22.884 
kulu us 
Voitelul:Sljyn ~~ yhteensa 
~ Bensiinin ostot yhteensa 
~ 
Yhteensa 
4 
5 
4 
6 
4 
8 
13 
6 
10 
1 
4 
3805 1 kg 
1 
I 
TURUN WOTSIPIIRI 5o 
YHTEYSALUSTEN POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN HANKINTA 19 88 
AWS POLTTOAINE L VOITEWOLJY KG VASELIINI KG 
FAIKO x) 182101 2167 
JURK) II 310701 3150 
ROSAIA II 249200 3000 20 
SATAVA 204120 1100 10 
.. 
SKARPEN 130899 1275 
VIKEN 120567 800 
FISKO 
INIJO 85618 100 44 
VEI.KUA 77692 540 
KARIN 110869 760 33 
KRISTINA 23960 200 13 
PIETARI BRAHE 37216 400 22 
URSUS 70021 540 
OILI II 55530 520 20 
HI TIS xx) 41081 200 25 
YH'I'EENSA 1699565 14752 187 
MK 1359652 67121,60 850,85 
x) siirtynyt TIP:iin toukokuussa Diesel 0, 80 mk/1 
xx) siirtynyt Sairnaalle toukokuussa vo 4' 55 mk/kg 
TURUN WOTSIPIIRI ~ 
'J. 
YHTEYSALUSTEN POLT'ID- JA VOITEWAINEIDEN KUWTUS 19 88 
ALUS POLTTOAINE L VOITEWOLJY KG VASELIINI KG 
FAIKO 162561 1600 7 
J1JIM) II 311820 2944 
ROSAIA II 242050 3715 6 
SATAVA 203621 1675 7 
SKARPEN 128370 1430 
VIKEN 122961 823 4 
FISKO 
INIJO 92159 497 44 
VEI.KUA 78252 449 
KARIN 111424 982 36 
KRISTINA 24401 280 12 
PIETARI BRAHE 37216 400 22 
URSUS 75221 548 9 
OILI II 58308 595 6 
HI TIS 
xx) 
35931 171 6 
YHTEENSA 1684295 16109 159 
MK 1347436 73295,95 723,45 
x) siirtynyt TLP:iin toukokuussa 
xx) siirtynyt Sairnaa.l.le toukokuussa 
6. Luo I:!.; i ••~t.~m i_.2_n ; a - vc m~ j .rJer1 radio-· i?. tu tkaka J us to 
se~a kaikuluotuimct 1988 
I t-3 "'::C -or- -o> ....-;:-;; c VHF - puh. co-rt C)> cc csu rt ":::1'1 :rl :rrt 0~ 
X' Cb (l) <llO rtX' 
IU X' X' ..... ..... ...... I»C 
..... IU ..... ..... ~ ~· Luotsiaseo::a., ~ :J :J :J :J :J 
var t i o~·~'-i ~:,~ -=·-: ; :J :J 
"-""·- c1' . 
vene . 
I 
Luotsipiirikontt. 2 
- veneet 1' 
- auto 3 
-
Rauma 1 3 4 1 
- veneet 4 5 3 
Uusikaupunki 1 2 ~ 1 
- veneet 3 4 1 3 
Kustavi 2 3 
-
veneet 1 1 1 
Houtskari 1 2 
- veneet 2 2 1 
uto 1 2 6 1 
-
veneet 4 4 3 
Lohm 2 4 
-
veneet 3 3 2 
Turku 1 2 
-
veneet 3 3 1 2 
Paraistenportti 1 2 
-
veneet 2 2 2 . 
Jungfrusund 1 2 
-
veneet 2 3 1 
Parna~nen 
ltemHSnkanava I - veneet 1 I 1 
Yhteensa I 27 44 2 1 3 19 
!Ut-"t-< <--< 
cnc:r (l)":::f 
tb 0 c1' ~rt 3rt<ll (l)(l) 
: .... (I) (l) ~Cb 
: ..... ~ :J cn:J 
...... en en en 
IU su: su:su: 
2 
1 
3 ' 
9 
12 
•. 
8 
11 
5 
3 
3 
5 
11 
6 
8 
3 
9 
3 
6 
. 
3 
6 
2 
42 76 
I 
Taulu 7 Rangaistuja luotsi- majakkahenkiloita 
- luotseja 
- kutterinkuljettajia -
• 
Liite_B_ 
Mkh:n kustantamnt tu.cvalaitteet pvm. 31.12.1988 
·- ·- ·- · --- · --·- ·----
kpl Hu::xnautuksia 
'furvalaite 
1. Majakoita -kaasu 1 
yht. 5 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuuli voirnala 1 
-auri..nkq)aneli 
-rnuu verkko 3 
2. Sektoriloistoja -kaasu 57 
yht.109 -val takunnan verkko 22 
-voima-asema 
-paristo 9 
-tuulivoimala 2 
-aurinkq;)aneli 17 
-rruu verkko 2 
3. Linjaloistoja -kaasu 149 
yht.293 -val takunnan verkko 68 
-voima-asema 
-paristo 30 
-tuulivoimala 
-auri..nkq)aneli 42 
-rnuu verkko 4 
4. Kalastusloistoja 
-sekt:oriloistoja -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurlnkc:panell 
-m..ru verl<ko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. 
-
-valtakunnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkq;)aneli 
-nuu verkko 
5. ReunarneD<kaj~ valolla -kaasu 
yht. 3] -val takunnan ve:rkko 
-voima-asema 
-paristo 
-'b.lulivoimala 
31 
-aurinkopaneli 
-auu vex:kko 
Reunamerkkej~ ilman valoa, ~ 56 • 
ti. 'I\1tka.hei j astimet 
valolla -kaasu 
yht. ·---7 _ _ -val takunnan verkko 
-paristo 5 
-tuuli voimala 
-aurinkopa.neli 2 
-muu verkko 
'futkaheij astimia ilman valoa, yhteensa 29 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaai;X>ijut -valolla 
-ilma.n valoa 
9. Tava11iset rx:>ijut -valol1a 
-ilma.n va1oa 
10. Viitlap:>ijut -valol1a 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusnajakat· 
13. Ktmne1it 
14. Viitat, -puu -kcko 1 
yhteensa 1541 
-kcko 2 
-kcko 3 
-mlOVi, yhteensa 
15. Tutkarnajakat -3 an 
yht. 11 -10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. MJUt 
57 
80 
46 
302 
2 
324 
49 
25 
2 
1465 
8 
2 
1 
3 
16 
•. 
• 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~8 · 
Loistot 
Vaylan nimi ja syvyys ...., 
Cl) 
Ol 
...., Q .... 
as 0 ~ 
~ .... ...., 
as ...., .... 
"fJ ,; (f) 
I ~ "' ~ >
Ronnor-Hailuoto 4,5 m 2 
Uto-Naantali 13_L 0 m 2 t60 2 
Uto-Lovskar-Petais 10,0 m 48 
Lovskar-Purha, Innamon p-puoli 10,0 m 11 
Svartgrundin ankkuriPaikka 7,3 m 
Uton satarnavayla 8,0/4,5/3,0 IT 5 
Uton satarnavayla 3,0 m 1 
Jurmonkivi Jurmo-Bokullankivi 3 0 m 5 
Flato-Jurmonkivi 7 3 m 2 
Aspo-Bjorko 3,0 m 2 
Rodharun-Noto-Flatokubb 3,0 m 3 
Kalvholm-Berghamn-Flato 4_.0 m 4 
. 
Korvet-Vattkast 8,0 m 8 
Rajakari-Turku 10,0 m 9 
Rajakar1-Janissaar1 3,0 m 1 1 
Ruissalon sisaantulovavla 2A_m A 
Naviren telakkavavla 6 9 m 
Kaskinen.:.Pansio 9 0 m 8 
Pernon telakkavavla 7 0 m 4 
Orhisaari~Sko~holm 7 3 m 
Airisto-JarnRrvnnan 7 3/6 1 m 33 
Pensarin vavla 7 5 m 10 
~jork~8lWr~~1l~R~~ulovayla 2:~ m ~ 
H~ittisten sisaantulovayla 2,4 m 2 
Attu-Parainen 6,7 m 11 10 
JH·X .u~ ... trn ni i ,..1_n _r~ 1~ 9,0 m 44 
V!inX .. or ..... ,..·h~ ...... 2,4 m 6 
Oron kalastusvayla 4.5 m 
.1 
xn~eensa 
• 
Poi jut 
...., 
Cl) 
(f) 
s:: ....c 
0 ~ 
.... 
...., 
~ ....c 
r-t ell 
"' ~ >
.. 
62 12 
5 
..... _ 
1 
19 
2 
2 
1 
11 
12 
2 
3 1 
.l 
~ 
P. 
e 
(f) 
::1 
::1 
...., 
....c 
P. 
:~ 
., 
~ 
:<11 
> 
0,7 
-· 
66 ·a ;..a. __ _ 
33_,_f?_ _. 
10,3 
1,0 
1,3 
1,6 
6,0 
-
4,0 
4,5 
4 9 
112 .0 
3 7 
5,2 
3,4 
1 c:; 
0 8 
2 8 
1 1 
::> c; 
~2.0 
9 5 
~.7 
1 Q 
. 
1,0 
7,0 
a.3 
5 7 
R c; 
-
•. ., 
-
I 
i 
I 
.. 
~ 
J: 
i 
I 
I 
I 
i 
t 
I 
~ 
! 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~~ 
Loistot 
vaylan nimi ja syvyys 
.f.J 
Q) 
en 
.f.J ~ ..-i • 
ro 0 ~ 
~ ..-i .f.J 
ro .f.J ..-i 
-r,) ,.; en 
~ ro ~ > 
Eura.ioensalmen vavla 6 () m F. 
Rauman pohjoinen vayla 6 5 m ~ 11 
Hollmingin vavla 6 5 m 4 
Rauman etelainen vayla 9,0 m tl 14 4 
Rauman satamavayla 8 5 m 5 
Kuuskajaskarin vayla 5 5 m 6 
Kylmapihlajan yhdysvayla 4 5 m F. 
Ka.iakulma-Lvokki q () m 7 
Lvokin vavU=ilt::i mPT'Pll p 5,0/7,3 m 2 
Lyokki-Samma-Flatu 9,0 m 14 
Isokarin s~t-~m~ 2 
Meri-Isokari-Kemira 10,0 m 28 
. 
Kemira-Janhua . 5,0 m 4 
Kemira-Hepokari 7 () ... 3 2 
Hylkiletto-Sundinkari 4,5 m 1 
Isokari-Blekungen-Karra 9,0 m 6 
BlekunQen-J.vnPT'f".X 5,5 m A 
Isokari-Ronngrunn-OminainAn 10,0 m 43 ; 
KR~tiil~&~a~ ~s ~8¥A1ka ~,.. ~"' .tu,u m 3 
_10_ " . . 
Kaasluoto-Ominainen 7,3 m 
Inion yhteysalusvavla c,4 m 8 
vayLa vuosna1s11n 5 0 m 2 2 
§nobadan-K:fvimn 3,0 m 3 
Snobadan-Hummelskar 5 8 m .t! 
- Gioskiir-Noto · 5,5 m 
Kihti-Rodskar 9 0 m 1 I.Ovskar-Purha 9JO m 
··- ' 
4. 
---· ;]..iivs.kllr-riO rrska ta 6,1/4,3 m 2 
... .. . . 
Norrskata-Kittuinen lauttav. 4 5 m 110 4 
. 
• 
~ 
P. 
Poi jut 8 
Cll 
=' 
=' 
.f.J ~ 
Q) oro( 
(f) P. ~ oro( 
0 ~ :@ ori 1-) 
1-) ori ...-( 
...-( Cll ~ 
ro ~ :ro > > 
F. () 
3 7 9 
t3 
--4.4-
7 5 1 0 
. 
0 4 
, ;> 
, 
':I , 
1 9,1 
4.4 
4,3 
21 P2 B 
1 2 
2 2 2 4 
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9. Valaistut vaylat ja niiden pi tuudet v. 19.~· 
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10. Tarkastusmatkapaivat 1988 
Luotsipiiripaallikko tarkastusmatkapaivaa 
Apul.piiripaallikko tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa tarkastusmatkapaivaa 
35 
35 
70 
TAULU 11 LOISTOJEN TARKASTUKSET 
Majakkateknikko on tarkastanut seuraavat loistot: 
Iso Mlma alempi 
Heponiemi 
Laupunen 
Svartklubb 
Ykskari 
Saukkoletto 
Mustaluoto 
Kui va Kalsaari alempi 
Romgrtmd 
Kalvholmskobben 
LOvskar 
Svartholm alempi 
Isokarin majakka 
Kyrkogarosgrtmd Rm 
ROdbactan alempi 
lmskar 
Holstasnas 
Tamgrtmd alempi 
Fagerholm alempi 
StubbkB.l 
Lerharu 
Hamnholm 
Bjorkholm alempi 
Karrholm 
Svartholm 
Rajakari 
Seili alempi 
Seili ylempi 
Tupavuori alempi 
Utfu majakka 
Strandbyhall 
Skogholm 
VayHiryhmat ovat tarkastaneet usearrrnan kerran vuoden aikana vayHin-
hoitoalueensa loistot. 
Lisaksi loistonhoitajat ovat tarkastaneet kuukausittain hoitamansa 
loistot. 
TAUW 12 1 (2) 
LOvskar-Isokari vaylalle vahvistettiin Raklobbin reunamerkin 
tilalle valojaapoiju ja Isoleton valojaapoiju korvattiin 
valaistulla reunamerkilla. 
Ominaisholrnen ja Linsorin valille vahvistettiin 2,4 m:n kulku-
syvyinen vayla, jonka turvalaitteista reunamerkki rakennettiin 
valmiiksi, mutta kummelin rakentaminen jai kesken. 
Isokariin mitattiin 8,0/3,9 m:n kulkusyvyinen vayla ja maaritet-
tiin paikat kahdeksalle viitalle. 
Parnaisten uuteen laituriin mitattiin 4,5 m:n kulkusyvyinen 
sisaantulovayla. 
Honsnasin tielaituriin mitattiin 2,4 m:n kulkusyvyinen vayla, 
jonka turvalai tteiksi laskettiin kaksi vii ttaa. 
Lammalaan vahvistettiin 3,6/2,4 m:n kulkusyvyinen viittavayla 
seka venevayla vierasvenesatamaan. 
Pyharannan venevaylan mi ttaukset saatettiin loppuun ja vaylan 
turvalaitteiksi vahvistettiin 31 viittaa seka nelja linjataulua. 
Lyb~-Rihtniemi uittovayla.lla mitattiin vaylaosuudet 
Vintrinrauman ja Tevaluodon suojasatamiin seka maaritettiin kaksi 
lisaviittaa Truthallanin linjalle. 
Saaristomeren nippuhinausvaylalla mitattiin Palvan mutkan ja 
M.mkkiholman 3,6 m:n kulkusyvyiset vaylaosuudet seka Haltinkurkun 
kapeikko. 
Yhteysalusliikennetta varten mitattiin 2,4 m:n kulkusyvyinen 
vaylaosuus Kirjais-Gullkrona seka 2,8 m:n kulkusyvyinen 
vaylaosuus Norrskata-Inio. Vii tan paikkoja maari tettiin yhteensa 
26:lle viitalle seka kummelin paikat kuudelle kummelille. 
2 (2) 
Paikanmaaritykset ja haraukset tehtiin seuraaville vanhojen 
vaylien lisaviitoille: Smultrongrund, Kaldo, Mohjonpaa, 
Kylmapihlaja 1, Pentinletto 3, Mustaputa, Haltinkurkku, 
Kovankivet 1, Kovankivet 2. 
Vanhojen viittojen sijainteja tarkistusharattiin 36 kappaletta. 
Taalintehtaan vaylalla suoritettujen mittausten perusteella 5,5 
m:n vaylaosuuden kulkusyvyys mataloitettiin 4,5 metriin. 
•. 
TAUW 13 
1 (2) 
TIETOJA MERENKUI1JN 'IURVAUJ:TTEIDEN UUDISRAKENNUS- JA 
KORJAUSTOISTA 
Majakat 
- Kylmapihlajan majakka peruskorjattiin 
- muissa majakoissa tehtiin pienempia huoltotoita 
Sektoriloistot 
- luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin seuraavat 
sektoriloistot: Rajakari, Iso Muna alempi, Laupunen, Heponiemi, 
Svartklubb, Ykskari, Saukkoletto ja Furuskar 
- SOderkobbenin loistoon asennettiin raconit 
- aurinkopanelit asennettiin seuraaviin loistoihin: Idskarsklubb, 
Furuskar, Iso Muna alempi, Svartklubb, Ykskari ja Saukkoletto 
- verkkosahkolle muutettiin Rajakarin loisto 
- tyoturvallisuutta parannettiin kolmeen loistoon 
Linjaloistot 
- Tupavuori alempi uusittiin 
- 24 paaosin Ute-Hanko vaylan loistoa levytettiin 
- tyoturvallisuutta parannettiin 16:n loiston osalta 
- Flato ylempaan asennettiin aurinkopanelit 
Reunarnerki t ja tutkaheijastintangot 
- Isolettoon pystytettiin valaistu reunarnerkki 
- Raklobbenin reunarnerkki vaurioi tui lai van tonnayksessa kor jaus-
kel vottomaksi, RRS reunarnerkki joutui myes lai van toytaise-
maksi, mutta kallistumisesta huolimatta saatiin uudelleen 
toimintakuntoon 
- Paivruuotoon rakennettiin valaisematon reunamerkki ja Vrui-
matalaan valaisematon tutkamerkki 
2 (2) 
Linjataulut ja kummelit 
- uusiin kohteisiin rakennettiin seuraavat linjataulut ja 
kumneli t: Vanapolla alempi, Iso Mar jakari ylempi, Niekrenniemi 
alempi, Niekrenniemi ylempi ja La.tosaari 
- vanhoja merkkeja uusittiin tai peruskorjattiin: Pitkruuoto 
alempi, Tarrmo alempi, Tarrm0 ylempi, Storholmen alempi, 
Kopmanskar 
- pienempi a kunnostuksia tehtiin 18:aan merkkiin 
Poi jut 
- uusiin kohteisiin laskettiin bstra Tallholmenin ja Harmiriutan 
teraksiset jaapoijut seka Raklobbin valojaapoiju 
- Eglonskarenin ja Torvskarin rikkoutuneiden suurten poiju-
viittojen tilalle laskettiin teraksiset valojaapoijut seka 
Kariskarin ja Keitsorin teraksisten valojaapoijujen tilalle 
laskettiin korjatut poijuviitat 
- rnui ta poijujen vaihtoja tehtiin yhteensa 19 kpl ja irronnei ta 
poijuja laskettiin paikoilleen 11 kpl 
- teraksisia poijuja hiekkapuhallettiin ja maalattiin 19 kpl 
Vii tat 
- uusiin kohteisiin tehtiin paikanmaaritykset ja viittasijoit-
tajat 117:lle viitalle, joista paikalleen laskettiin 42 muovi-
putkiviittaa 
- tarkistusharaukset tehtiin 36:lle vanhalle viitalle ja niille 
rakennettiin myos uudet sijoitinmerkit 
- vanhoista kohteista viittoja poistettiin 11 kpl 
, 
/ 
TURUN LUOTSIPIIRl 
E. l.eskinen 
1 ( 4) 
VUODFN 1988 AIKANA SUORITEIUI' RAKENNUSTEN JA SATAMALAITTEIDFN KORJAIJS JA 
KUNrmSAPI'l'O'l'YOT 
Luotsiasemat 
Turun keskusluotsiasema 
Timmerholman vaihtopaikka 
Asemalla suoritettu vesi- ja viemarijohtojen korjauksia. 
Lohmin luotsiasema 
Vesi-, viemari- ja sahkojohtojen korjauksia suoritettu. 
Luotsiasemarakennuksen ulkopuolisten puuosien 
maalaustyot tehty. 
Houtskarin vartiopaikka 
Aseman kayttotarkoituksen muutosten yhteydessa suoritettu 
huonetilojen korjauksia. Saunan kiuas uusittu. 
Uton luotsiasema 
Asemalle hankittu vaylamiesten kayttoon lisaa vaate-
kaappeja. Saunan kiuas uusittu. Asuinrakennusten erlliden 
huoneiden kattokorjauksia varten on hankittu uudet katto-
levyt. Rannasta luotsiasemalle johtava portaikko on uusi ttu 
tyosuojelutoimikunnan esityksen mukaisesti j~~~osuojelu-
··· maararahoilla. 
Kustavin luotsiasema 
Luotsiaseman ulkopuolisten puuosien ja raystlliden maalaus 
tehty. Aseman oljylarmu tysjarjestelma tarkastettu ja ko~­
jattu seka larmunvesiboileri puhdistettu ja Himpb1<ierukat 
uusittu. Asemalle muurattiin uusi roskanpolttotnmi. 
Luotsiaseman venevajan pohjoispaa on painunut n. 30 em. 
Taman johdosta pohjoispaassa olevat kiviarkut tuettiin 
paaluilla kovaan pohjaan ja rakennettiin pohjoispuolelle 
uusi tukiseina. 'fukiseinan sisapuoli ja korjatut arkut 
taytettiin karkealla sepelilla. Kun tukiseina ja arkut 
ovat uudelleen hakeneet paikkansa ja painuman todettu 
pysahtyneen, voidaan vaja oikaista ja tyo suori ttaa 
lopptnm. 
2 (4) 
Luotsiaseman vesihuollosta on viimeiset 10 vuotta huoleh-
tinut Kustavin kunnan palolaitos ja sen miehisto. Kun veden 
kuutiohinta vuonna 1987 nousijo yli 200 mk/3 , siirrettiin 
sen kuljetus yksityiselle autoilijalle. Vesi otetaan Maito-
Aurasta 'furusta ja sen hinta Kustavin luotsiasemalla on 
47,86 mk/m3 • Vetta on kaytetty yli 300 m3 enerrman ja kui-
tenkin kokonaissumma on pienentynyt yli 10.000 mk. Nailla 
vuosikustannuksilla pitaisi vakavasti harkita viela uuden 
porakai von tekemista vaikka vahan kauerrmaksi yksi tyisen 
maillekin. 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Luotsiaseman korjaukset liittyvat myos paaasiassa kayttO-
veden hankintaan. Kaivopumppu on uusittu ja vesilaitteiden 
korjauksia suoritettu. Rakennuksen muuta korjaus- ja 
kunnostustyota on ja.lleen siirretty luvatun peruskorjaus-
ja laajennustyon uskossa. Veden kayttbkelpoiseksi tekemi-
nen ja sen laadun tarkkailu ovat kovin raskastekoisia ja 
kalliitakin systeemeja. Isokarissa korjaus- ja kayttO-
rahoilta se vei kertomusvuoden aikana 65 %. 
Rauman luotsiasema 
Kylmapihlajan luotsiaseman ja majakan peruskorjaus suori-
tettiin teknillisen toimiston johdolla ja valvonnassa. 
Hyvin suori tetun uudistuksen ja.lkeen asema v~stui ja 
otettiin kaytt00n jouluksi. Voima-asernan ja kattilahuo-
neiden ma.alaustyot seka piha- ja satama-alueiden rakenta-
minen siirtyivat vuoden 1989 puolelle ja valmistunevat 
sen aikana. 
., 
Uttin radiomajakka 
Ns. kivimakasiini, joka hoidollisesti on kuulunut majak-
kaan, on teknillisen toimiston ja museoviraston suunnitel-
mien mukaisesti peruskorjattu ulko- ja sisapuoliltaan. 
Rakennus on sahkoistetty ja varustettu sahkolammityksella. 
Sahkosuunnitelmat on tehnyt luotsipiirin majakkateknikko ja 
tyfu suori ttanut I.a.tokarin vayHirnestari. Rakennustyfu ovat 
suori ttaneet teknillisen toimiston kirvesmiehet. Rakennus 
valmistuu viirneistelymaalausten valmistuttua kevaa.J..la 
1989. 
.. 
3 ( 4) 
Isokarin radiomajakka 
Majakkamiehel ta vapautunut ast.mto ja majakan alakerran 
huone on kunnostettu. Asuntoa ovat kayttaneet rakennus-
ja korjausmiehet, jotka ovat tyoskennelleet majakalla. 
Majakalle vieva maakaapeli korvattiin uudella sahko-
linjalla. Linja on siten sijoitettu, etta sen viereen 
voidaan rakentaa kovin tarpeellinen huoltotie majakalle. 
156 vuoden aikana on kaikki uusi ja korjausmateriaali 
kuljetettu majakalle kaytannollisesti katsoen repussa, 
liukkaita kallioita ja suonotkelmia pitkin. Paitsi naita 
huolto- ja korjaustoita varten tie suojaa parhaiten paikal-
liset tyontekijat ja siella kavijat, ns. Kurnlingen tautia 
vastaan, kt.m ei tarvitse rarnpia saaren rameikoissa. 
Yhteysalusten tukikohdat 
Granvik, Ya Viken 
Granvikin tukikohdan rakennukset Ya Vikenin miehistolle 
valmistuivat helmikuussa ja otettiin kayttoon 25.2.1988. 
Rakennuksessa on 4 vuodepaikkaa, oleskelutila ja sosiaali-
tilat, 56 m2 • Trukki- ja varastotilaa 24 m2 seka pumppu-
koppi 2 m2 • 
Pamaisten tenninaali, Ya Han.m 
Pamaisiin valmistui syksylla tenninaali Uton reitti-
liikennetta varten. Rakennuksen rakennuttajana on TVL:n 
Turun piiri. Rakennuksessa on posti. Luotsipiirin haltuun 
ja hoitoon siita jaavat odotustilat ja toimisto, tavara~ 
liikenteen varasto reittiliikennetta varten kylmatiloineen 
seka Ya Harunin laivatarvikevarasto, yhteensa 162 m2 • 
Tukikohdat ja varastot 
Pamaisten tukikohta 
Tukikohdan rakentaminen on kaynnissa. Laiturirakenteet, 
puutavara- ja tarvikevarasto ovat valmiit. Alueen vesi-
ja viemariverkosto seka alueen aitaus ovat rakenteilla. 
Alueelle on valmistt.mut YmparistOrninisterian oljyntor-
juntavarasto. 
, 
/ 
4 (4) 
Turun keskustukikohta, Latokari 
2.3.1989 EL/SVa 
Piirirakennustoimisto rakennutti pienvarastoihin vali-
pohjat, joista saatiin lisatiloja varasto- ja tyokayttoon 
64 m2 ja naille lastaussil taa 18 m2 • Oljyntorjuntavaraston 
valmistuttua Parnaisissa, vapautui piirin omaan kayttoon 
ns. oljyntorjuntavarasto 75 m2 • 
··, 
Taulu 14 
Nimi 
uto 
Isokari 
Kylmapihlaja 
Nimi 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Voimakoneiden 
kayttotunnit 
1414 
8813 
2,4 
B. Sumumerkkiasemat 
Viheltimen 
kayttotunnit 
Radiomajakan 
kayttotunnit 
8760 
8760 
8760 
Huomautukset 
Kaasuoljyn Lois to valaissut 
I kulutus ltr. vuoden aikana 
17600 Autom. ohj. ei kirj. 
50450 Autom. ohj. ei kirj. 
- Autom. ohj. ei kirj. 
.• 
~aulu 15 
:emi onkanava 
ungfrusund 
1araistenportti 
urku 
,ohm 
to 
outs lear 
ustavi 
usikaupunki 
auma 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
1988 
-
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avau- Jaa- Aloitet- Lopetet- Alkoi Paattyi 
tuivat tyivat tiin tiin 
' 18.4.88 29.11.88 3.5.88 24.5.88 5.1.88 30.12.88 
20.4.88 22.2.88 3.5.88 24.5.88 - -
-
- -
- - -
-
19.4.88 1.1.88 19.4.88 30.5.88 2.1.88 31.12.88 
. 
8.4.88 19.2.88 9.5.88 12.5.88 1.1.88 31.12.88 
- -
5.5.88 17.5.88 1.1.88 30.12.88 
- - -
-
-
-
-
20.4.88 30.1.88 19.4.88 16.5.88 2.1.88 31.12.88 
15.4.88 25.12.88 29.4.88 16.5.88 1.11.88 31.12.88 
8.4.88 20.11.88 5.5.88 11.5.88 1.11.88 31.12.88 ) 
16 . 
uotsiasema Luot- Kutter in- Luotsaa- Luotsauksia Luotsat tu matka' rlf 
seja hoitajia via luot- Yhteensa Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
seja luotsia luotsia 
kohden kohden 
~romma 1 21) 1 35 35 1027 1027 
1rku 22 52) 22 1164 52,9 45021 2046,4 
>hm 17 73) 17 1440 84,7 41888 2464,0 
~0 16 8 16 931 58,2 28543 1783,9 
1st a vi 10 4 10 606 60,6 18037 1803,7 
1sikaupunki 12 8 12 432 36,0 ·8258 688,2 
:mma 12 8 12 1933 161,1 16405 1367,1 
nteensa 90 42 90 6541 72,7 159179 1768,7 
) sis. Jungfrusund 3) sis. Houtskari 
) sis, Paraistenportti ootsip~irikonttorin kir jo1 ttanat Kahden luotsin luotsaukset 
tlOtsauslaskut 
ootsiasema Yht. Yht. 
kpl rrpk 
-
hteensa 
Wotsaus-
maksu mk 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merki taan 
eri suoritteiksi. Ern. tilastoon 
sisal tyvien kahden luotsin 
luotsausten luku-
maara 76 kpl 
matka 2395 M 
.. 
--
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Onnettomutisalka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmls Luot-ja -palkka Kansa)ltsuus ja UhtOsatama Hli!rasatama Lastl Laatu Syy . Ef vl!h. melk. hylky hengen sl Lajl ja nlml menet. aluk-
kotlpafkka sella 
29.1.88 Turun ms Bore ruotsal. Turku Harwich ' traile- konevaurio + et .ttedossa X o I I 
satama-alue Gothfca GOteborg retta kartlleajo 
2.2.88 ms Baltic eng 1. Turku Rauma kontteja pohjakosketus navig.virhe X -· oli 
R!Jtlobbln Progress Lontoo 
reunamerltlti 
( 
12.2.88 ka Baltic suomal. Korrvlk mere I U kalas- karilleajo laltevika X ei 
Ahvenanmeri . Jomala tusvUi-
neita 
21.2.88 Ita Mareka suomal. P!rnaisten alasata- - tulipalo ei tledossa ~ ei 
Nauvo Uuslkaupunki mass a 
P!rn!inen 
24.2.88 ms Blrka suomal. Tukholma Maar! an- matkus- tulipalo ei tiedossa X oli 
Tukholman Princess Maar ian- ham ina tajla + 
saaristo hamina autoja 
28.2.88 pr Lapis suomal. ankkurissa - ajautuminen ankkuri menet X ei 
Naantall Naantali matalikolle Unyt pitonsa 
10.3.88 ms Birka suomal. Maarian- Tukholma matkus- matkustaja hyp!nnyt 1 oli 
Tukholman Princess Maarian- hamina taj i a hukkunut yli laidan 
( saarfsto hamina 
10.3.88 ka Osku suomal. satamassa verkkoja tullpalo kaminasta X et 
Maarianhamlna Rym:lttyU 1 rt I pUssyt tull 
19.3.88 Ita Osku suomal. Hervlk Maar ian- kalaa tulipalo ei tiedossa X ei 
Ahvenanmeri RymHtyU hamlna ja uppoaminen 
4.4.88 ms Weera suomal. Hanko Maar ian- - yhteentOrm!ys huono l ei 
RussarO Hanko ham ina nl!kyvyys 
18.4.88 ms Ra suomal. Cuxhaven Trelleborg autoja yhteentOrmays navlg.virhe X o 1 I 
Trelleborgln Maar! an-
satama ham ina 
"' 
.• 
' · 
--
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Onnettomuusal ka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmls Luot-ja -palkka hengen sl Laji ja nlml Kansalllsuus ja UlhtOsatama Hlll!rl!satama Last! Laatu Syy . El vl!h. melk. hylky menet. aluk-
kotlpalkka sella 
22.4.88 ka Fllpperl suomal. Maarlan- Get a verkkoja karilleajo hltevika X ei 
VArdOn Maarian- hamlna 
saarlsto hamlna 
·. 
3.5.88 ms Rosala II suomal. Kasnlls Hllttlnen - pohjakosketus navlg.vlrhe X '" el 
Hllttls- Turku · .. 
ten saar I sto 
5.5.88 ms l-392 suomal. Turku Suomen pohjakosketus merikorttiin X ei 
Lohmin luot- Turku Leljonan merkitsemat6n 
siaseman maj akka kivi 
laiturin ed. ( 
21.5.88 ka Baltic suomal. Skrllckskl!r n saaren verkkoja karilleajo ankkur.ln X el 
Sundskl!r Jomala rannassa ahkkurissa lrtoam'inen 
23.5.88 ms Finn- suomal. Tukholma Turku rekkoja pohjakosketus sakea sumu X 011 
Yttre Julholms- fellow Helsinki 
klllppen 
24.5.88 I< a SydvAg suomal. Ryml!ttyll! Kustavi kalaa karilleajo nukahtamlnen X ei 
Salavalsten Rym!ttylll 
lllnsip. 
3.6.88 mma S!rkkll suomal. Rauman sata ~ass a - kuolemantapaus tuntematon 1 ei 
( Rauman satama Helsinki 
5.6.88 ka Ugen suomal. Skeppsvikin laiturissa - uppoaminen · laitevika X ei 
Skeppsvik Saltvik 
Eckero 
23.6.88 ms Turella suomal. Naantali Kapellskl!r matkus- ajorampin vaijerln kat- X oli 
Kapellskllr Maar ian- taj Ia+ putoaminen keaminen 
satama hamlna autoja 
25.6.88 ms l-393 suomal. Jurmo UtO - pohjakosketus navlgointi- X ei 
Jurmo Turku vlrhe 
27.6.88 ms Olva suomal. laiturissa tulipalo tuntematon X el 
Porln satama Pori 
. 
. 
._ 
••••••••••••••••ccc:cc:caaacscacaacaca:c:cccaaa:acca•c=•••=====•========================================================================================================= ===== 
Taulukko 1'f IV TURUN MERENKULKUPIIRIIN ILMOITETUT MERIONNETTOMUUDET v. 1988 
Onnettomuusalka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmls Luot-ja -palkka henQen sf Laj I ja nlml Kansal llsuus ja UihtOsatama Hl!l!rl!satama Lastl Laatu Syy El vl!h. melk. hylky menet. aluk-
kotlpalkka sella 
3.7.88 ka Fllpperl suomal. Maarlan- merel U erkkoja tullpalo tuntematon X ei 
Ahvenanmerl Maarlan- hamlna 
hamlna 
' 
5. 7 ."88 ms Finn- suoma 1. Turku Tukholma ekkoja, pohjakosketus navlg •. vi rhe X < " oli 
Ljuskobben fellow ra 11 e- . ·. 
et. etta ja 
rukkeja 
6.7.88 ms Skrakan . suomal. HellO BjOrkskl!r puutava- kaatuminen · ylilasti X ei 
BjOrkskllr Maarlan- f-aa 
ham ina 
( 
6.7.88 ms FalkO suomal. BiskopsO Taallntehdas yO leone pohjakosketus navig.Y.Irhe X ei 
Taa 1 f ntehtaan Turku 
et. puoll 
10.7.88 ms General flllpp. Mo l Ran a Ml!ntyluoto uparl- pohjakosketus lnhlmillinen X oil 
Mllntyluodon Romulo Manila lkaste erehdys 
satama 
10.7.88 ms Satava suomal. Taalln- Rosala ~atkus- karllleajo navlg.virhe X ei 
Taa 11 ntehtaan Turku tehdas ajla 
et.puoll 
( 
17.7.88 ms Rosella suomal. Tukholma Turku ~atkus- matkustajan teknlnen vlka X oll 
Turun satama Maarlan- ajla ja loukkaantumlnen 
hamlna ~utoj a kl!velysillalla 
22.7.88 ms SOdwlnd saksal. Hl!nty- Turku puutava- karilleajo nagivointl- X ei 
60 54.7 N Rends burg luoto a a virhe 
21 02.4 E 
: 
2.9.88 ms SandO suomal. Paralnen Satava ~epell a pohjakosketus merlkortissa X ei 
Jllrvlsaari/ Turku ei matalaa 
Neponsaarl merkitty 
8.9.88 ms Sally suomal. satamassa - kuolemantapaus ltsemurha 1 oli 
Helsinki Albatross Maar tan-
lalturlssa ham ina 
6.9.88 lea Tirana suomal. FOgl!!n saar! sto balno- pohjakosketus navlg.virhe X 
' 
el 
NO Tfstron!!ren astl 
-
.• FOglO saarlsto 
-. 
·=··=··········===·=====····==·=·======·========·======================================================================================================================== ===== 
Taulukko 1J- IV TURUN MERENKULKUPIIRIIN ILMOITETUT MERIONNETTOMUUDET v. 1988 
Onnettomut.isalka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmls Luot-ja -palkka henqen sl Laj i ja nimi KansaJllsuus ja UihtOsatama Ml!l!rllsatama lasti Laatu Syy . El vl!h. melk. hylky menet. aluk-
koti pa 1 kkli sella 
13.9.88 ms RA suomal. . Ventspils Gunnes ~a uta- uppoaminen last in X e i 
Pohjanmerl Turku ~arkkoja siirtyminen 
: 
15.9.88 ms Tro 11 o suomat. Turku Helsinki · pal no- karllleajo purjeen X el 
S-Kupplngenln Turku last I repellmlnen . . 
etetapuoll ·.·. 
24.9.88 ms Ukko- suomat. Naantall Turku pohjakosketus vllllrinklisltys X ei 
Naantall Pekka kl!skynvllll tyk 
Porvoon- sessa 
ranta : ( 
29.9.88 ms Heldl-P saksal. Rauma Isnas ~aha- tOrmllys vayu- ohjausvirhe X 01 i 
61 05,8R Rends burg t~varaa nerkklln 
21 18,1E : 
18.10.88 ms Putsaarl suomal. Hanko Rauma pal no- yhteentOrmays huono nl!l<yvyy X ei 
Jllrngrynnan Uplnieml last I 
tanslp. 
18.10.88 ms FalkO suomal. Kasn!s Hllttlnen lruoka- yhteentorm!ys huono n!kyvyy X el 
Jllrngrynnan Turku ~avaraa 
tanslp. 
1.11.88 ka Mitzy suomal. UtO I tamer! ~ala a. kytl<invlka raju myrsky X 1 el 
P-It!merl Rauma lverkkoja, ja pUfllkOn 
slimoja hul<l<um I nen 
( 
1.11.88 ms Johanna suomal. Helsinki Nauvo - ohjauskyvyt- puutavaraan X el 
ROnnsk!rln Helsinki tOmyys tOrmli!minen 
lolsto PKo 
2.11.88 ka Delfin suomal. Nauvo U:kl - kytl<lmen veto- laltevlka X ei 
U:kln 3,6 Pyh!ranta levyn hajoami-
vllyll nen 
3.11.88 ka Veera suomal. Reposaaren alasatamassa - tulipalo kamina X el 
Reposaarl Luvla 
5.11.88 ms Viking suomal. Turku Tukholma ~atkusta- art lleajo lumisade X oil 
Tukholman Sally M:hamlna ~Ia j a ja kova tuu 11 
saarlsto autoja 
20.11.88 ms Aura suomal. M:hamlna NO tO pal no- karllleajo huono nlikyvyyl .. el 
KlhdllU Turku last! ja kova tuuli X 
. 
-
-.. 
Taulukko if IV TURUN MERENKULKUPIIRIIN ILMOITETUT MERIONNETTOMUUDET v. 1988 •--••••c••a=~~=~=============•====•====================================================================================================================================== ===== 
Onnettomuusal ka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmls 
Luot-
ja -palkka henqen si Laj 1 ja nlml Kansalllsuus ja U!htOsatama H/H!r/isatama Last! Laatu Syy . El vl!h. melk. hylky menet. aluk-
kotfpalkka sella 
14.12.88 ms Gun lila suomal. Naantall Kapellskl!r henkllO- last in stir- merenkl!ynti X ei 
Tj!rven 2.6NM Maarian- ja kuorma -tyminen ham ina autoja 
29.11.88 Denise suomal. Helsinki Bremen- kontteja last in 
= ~ el 
ms merenkl!ynti X 
Pohjanmerl Maarlan- haven menetys · .. 
ham ina 
22.12.88 ms Bonita suomal. Rauman sat a ass a kaoliini< torml!ys jUt X ei 
( Rauman satama 
11.12.88 ka Marlann suomal. Tunhamn Maarian-
, karilleajo navigointi- X ei 
-
Tunhamn it. Tunhamn ham ina virhe 
' 
merionnetto ~uusilmoituksi yhteensl 48 kpl 
( 
.. 
. 
-
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 19 88 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
12 vii ttaa seka kor jaamaan 20 vii ttaa. Arvioidut 
kustannukset 30.(X)() markkaa. 
19 a. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 198 .8 
Vii tat 
Puuviitat Muoviviitat Vii tat lajeittain 
.... 
ra 
' E 
'1"4 1\1 ~ ..... c c ~ ..... c 41 41 I.e ~ 1\1 c c 41 ~ .... •rot •rot 
•rl e I.e II) 0 0 c ~ •rot 41 ::l ~ ~ :m 41 ~ II) E ~ 0 0 II) c I.e ~ II) ~ ~ c ..... 41 > ·rl c orl •rot ..... •rot ·rot •rot ~ c res 0 :res •rl E 1\1 0 ~ I.e ~ c I.e ~ c ~ Kustan- ~ ~ .,..., M 
"' 
..... > ~ 'C :l II) ~ ::l II) ~ .... II) ~ ..s:: ~ :res c I.e s.. ..... ..... :l ~ ..... :l ~ •rot ..s:: nukset 1\1 ..... 0 .... ..... :m res ::l 
'"' 
::l Asema tl) :.0:: 0.. Cl) :.0:: 0.. >< mk > 0 0.. r.l H H :.0:: E-< tal ~ 
Kemionkanava 
- - - 27 13 7 47 17 20 4 2 1 3 
- -
- 12 Jungfrusund 4 11 
- 52 88 11 166 51 38 21 30 17 9 
- - - -
---· 
~urku 
- - - 223 139 40 402 103 103 44 37 56 58 1 
- - 100 Lohm 2 
- 1 105 242 11 361 62 55 58 63 56 66 1 
- -
-
uto ~4 7 1 12 51 8 93 11 12 17 17 19 17 
- - - -
. 
Kustavi 
- - - 1104 P-37 - 241 71 68 24 20 28 29 
- 1 
- 1 Uusikaupunki 4 6 
- 47 66 123 38 43 8 10 14 10 
- - - 23 ~auma 25 1 
- 14 27 41 108 39 37 8 7 5 11 1 
- - 72 Ynteiskustannukset 
Yhteensa 49 · 25 2 '584 763 118 1541 392 t3'76 184 186 196 203 3 1 ~ 
.• 
19b. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1988 
Poi jut 
ilrran ve.lo~ VR ollR. noi:iut la:ieittain .p ttl 
' ..... @ 
~ .p .p ..... § ~ 
. ~ .p ~ 
"' -t; ;j ~ ~ .;; ~ Q) ~ .p !~ . 'r-:1 ;j ..... ;j ..... s H Cfl 
~ .p ..... 'r-:1 0 ~ ·r-1 'r-:1 s:: ~ ..... Q) ~ ..-1 0 ·r-1 :~ ·r-1 ~ ..... :a$ Q) Cfl s 'r-:1 •1"4 ~ 0 ·~ 0 Cfl s:: Q) Cfl ·1"4 ~ Pt cd Pt s:: ·r-1 Q) ~ ..... ~ 0 ~ =n ;j .p Q) s:: ttl 0 :cd ..... s 0 Q) ~i 'r-:1 ~ .p 0 'r-:1 .p .p Q) Q) Q) 'r-:1 r-i rn ..... > ~ rc ..... •r-1 9 ~ ·r-1 ·r-1 ~ .p Kustan- (/l ,.!.:! ,.q Q) :a$ :§ H H ..... . .... 0 ..... 0 ..... ,.q ttl ..... 0 .p .p ttl ~ H ;::s AsemR. 'r-:1 Pt > a > Pt > ~ nukset > 0 Pt Q) ..... r-i ,.!.:! .p Q) s 
Kemionkanava 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jungfrusund 7 
- - -
8 2 
- -
17 3 3 2 5 3 1 
- - - -
rurku 7 
- - -
22 13 
- - 42 11 12 3 4 4 8 - - - 42 Lohm 11 
- - -
12 19 - - 42 13 12 4 5 4 4 - - - -
crto 3 - - - 12 10 - - 25 11 10 - 2 1 1 
- - - -
KustB.Vi 6 - - - 3 - - - 9 1 - 1 2 3 2 - - - -Ousikaupunki 4 
- - -
18 6 
- -
28 13 9 1 1 2 2 - - - 3 Rauma 8 
- - -
5 7 
- -
20 5 6 - - 6 2 - 1 - 12 
Yhteens!l 46 
-
- - 80 57 - - 183 57 52 11 19 23 20 - 1 - 57 
r-· ,---
.• 
19c. Kiinteat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1988 
-
Merimerkit ilman valoa Merimerkit valolla 
.p 
.p 
0 0 ~ QO .p .p § co fJ co m m co 0'\ co 0'\ ~ E; ~ 0'\ ..... .p .p 0'\ ..... ('() ..... . ~ .p 0 ,.... . .p .p 
·r-1 • > ·r-1 0 .p . > fJ g .p > .p .p .p m > 
.p m .p ;::$ .p m 0 m ·r-1 ;::$ 
.PtU .p .,... as ::;::$ ;::$ .p 
·r-1 ct! .p ·r-1 0 ;j .p m o m ~ ·~ g .p .p ~ ·~ m 0 r-l .p .p .Q~ ~ H ·r-1 .p :cd .p Q) H ·r-1 ·r-1 r-l m :a! .p Q) Q) Q) 
·r-1 m Q) .p Q) Q) 0 ·r-1 ;j ~ m Q) .p > m m -a i;; r-i s:: a m ~ -a ~ H .p ~ a m ~ ~rll Q) Q) 0 0 m '@ Q) 0 ~§ Q),--j § ~ ·~ ! .p Q) Q) ~ § ~ ·~ .p ct! .p Q) Q) ~ Kustan- rc1 o 1 .p s:: ~ ~ '@ .p ~ ~ 'cl ·r-;, s .p '@ Q) ::;::$ ·r-1 ;j Q) ct! ~ ·r-1 s . "'"' ,...., I Asema Q) ·r-1 nukset ::Sr-l :Jcj ~ 8 H >t ~ ~ 8 H C/)1 :::< :E ~ ~ ~ ·r-1 ~> 
Kernionkanava - 1 12 15 - 28 - 2 - - - 1 - - - 1 - - 8 6 
Jtmgf!'l..l.Stmd 11 2 67 31 - 111 - 12 2 - 42 20 
I 
- - -
64 1 23 6 7 
Turku 5 6 33 18 - 162 6 - - - 36 19 - - - 55 2 5 15 38 ' 
l.ohm 21 1 43 86 - 151 - 3 5 3 77 24 -
I 
- - 109 - 9 - 112 
uto 6 7 12 16 
-
41 
- -
7 
-
36 15 - 2 - 60 - 16 - . 2 i 
Kustavi 12 6 69 38 - 125 - - 4 2 38 14 - - - 58 6 3 - 3 I Uusikauptmki 1 1 41 19 - 62 - 1 5 1 33 12 - 1 - 52 - 5 - 6 
Rauna - 5 25 1 2 33 5 - 8 1 31 4 - 2 - 46 1 13 10 20 
Yhteensa 56 29 302 324 2 713 11 18 31 7 293 109 
-
5 
-
445 10 74 39 94 
.• 
20. Yhteysalusten rad ~ o- ja navigointilaitteet 
..-1 :a! 
~ ~ ~ 10 
(I) 
..-1 ..-1 I .,... I co ~ 
al r-i lr-i :$ al :al al ·~ (1) 
.!><: I (1) 0 (1) .!><:~ ~ p. 0 0 
(1) 
~ Cs..S:: ~.c ..-1 0 ~ e ~ r-i ~ 
Alus :J :X: ::3 :$ ;J al ::3 ~0 
::3..-1 .s:: 
8 >P. <0. ~r-i :X:.!<: <(0. >< Huom. 
Juroo X X X X X 
Hi tis X X X X X 
Satava X X X X X X .I 
Rosala II X X X X X X 
Velkua X X X X 
Inijo X X X X X 
Pietari Bra he X X X X .. 
Ursus X X X X X X 
Karin X X X X 
Kristiina X X X 
Skarpen X X X X· X · X 
Vi ken X X X X 
~ 
TAULU 2J YHTEYSALUSTEN TULOT 1988 
LI IKENNE- ALUS LIIKENNE HATKUSTAJAT RAHDIT MAIDONKULJETUKSET TULOT 
ALUE YHT.· L'OPP.UI ALl<OI ILMAISET MAKSANEET MK iLMAINEN MAKSETTU 
KPL KPL TON AJON, TON AJON, MK LTR MK 
ItUO RR. JURMO II 1518Lt 123Lt5 76571,25 2390 4Lt01 
- 670 27210SXJ 93159\ 931,59. 104712,8Lt 
INIO LR. VELKUA 6930 1760 149lt8,40 418 - - - - - - 14948,ll0 
YaKUA-RYM. ROSALA lJ 8881 Lt486 27704,85 1265 1652 20 187 5657,5( 202093 3010,13 36372,48 
HI ITTIST. RR FALKH 24316 5801 35616,50 2789 8679 - 963 42625,0( - 899,20 79140,70 
HIITTISt.~ SATAVA ll245 2428. 18337,40. 269 ll92 - 50 2020,0( - - 20357,40 
PARAINEN VI KEN 7359 2233 3q916,80 96 2372 24 q41 240,0( - - - 35156,80 
NAUVON ET. INIJO 1011 1358 2103ll,50 250 - - - 346,0( . - - 21380,50 
NAUVON POOJ. P. BRAHE 25,2 1q,3 2880 1153 5510,l!O 104 - - - - - - 5510,40 
KORPPOO SKARPEN 3952 387 3698,20 525 ll21 - q 168,0( - - 3866,20 
HOUTSKAR KARIN 2ll,l2 2570 3097 19946,50 108 - -1 - 30,0( - - 19976,50 
SAARISTOM, URSUS 29,01 25,4 
- - - 100821 - 1ltl4 1 - 104550.00 - - 104550,00 
21.12 
. . . . . ........ • e a • • • • • . . . . . . . . ........ ...... . ... . ........ . . . . . . . . .. . .. . ... -... . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 
YHTEENSi\ 77328 35048 25828lt,80 18296 18017 1459 2315 1.82846.~ 295252 4840,92 445972,22 
. . . . . . • • 0 •••••••• . . . . . . . . .. . . . . . • • • • • • • • 0 .......... . . . . . .. . . . . . . . . . .... . ... -. . .... . . . . . . . . ..... ........... 
Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 1: 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 229 14 243 124 4 128 
Luotsiasemat 35 4 39 49 12 61 
Muut henkilot 45 29. 74 . 9 8 17 \ 
309 47 356 182 24 206 
Yhteensa: 
TAUW 23 
KESI<ENERArsET ASIAT VOODEN 1988 I.OPUSSA 
ASIAN LAATU TAI VAIHEET I KESKENERAISYYDEN SYY 
Isokarin luotsiaseman I Rahoi tus ja suunni ttelu 
saneeraus I 
I 
Janhuan tukikohta I Rahoitus 
I 
Lillmalan luotsin- I Rakentaminen 
vaihtopaikka 
Parnaisten luotsi-
asema 
Uton luotsiaseman 
laajennus 
Hiittisten ja Inian 
reittialueen uusi 
lautta/yhteysalus 
I Rahoitus 
I Suunnittelu ja rahoitus 
Suunnittelu ja rahoitus 
